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" Canon significa la estricta imitación de una voz (Dux) por parte de otra (Comes), a una cierta distancia de
tiempos o compases. El término canon (del griego Kanon) de acuerdo al sentido de la palabra, es la regla o
instrucción para llevar a cabo esta imitación....." (Ulrich Michel del "Atlas de Música" ).
El Canon puede ser de 5 maneras diferentes:
- Canon estricto
- Canon circular
- Canon en espiral
- Canon enigmático
- Canon mixto
CANON ESTRICTO
Es el más conocido y el más fácil de comprender. Se escribe solo el Dux y las voces de Comes entran
repitiendo fielmente la voz del Dux, nota por nota en un determinado punto indicado con una letra (A,B,C,
etc.) o con un número (1.2.3 etc.), a veces en un intervalo distinto que puede ser a la octava (diapasón), a la
quinta (subdiapente), a la cuarta (subdiatessaron) etc.
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partitura.
CANON CIRCULAR
Es parecido al Canon estricto, pero en la conclusión, las voces vuelven a empezar desde el principio hasta
que el director da el signo para terminar, o se finaliza en un determinado punto elegido con anterioridad . En
teoría se podría continuar indefinidamente, por eso se llama también canon perpetuo. Es el más utilizado
para canciones de sociedad.
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Es como el canon circular pero al final termina modulando sobre la tonalidad inicial, de tal forma que la
repetición se desarrollará un tono ascendente a la tonalidad original. Evidentemente, para poder repetir
varias veces el canon apreciando el efecto, es importante iniciar en una tonalidad muy grave, casi al límite de
la tesitura y terminarlo a una altura que no obligue a los cantores a un esfuerzo que perjudique la calidad del
sonido.
Son muy pocos los cánones que podemos encontrar de este tipo, pero indudablemente es muy interesante el
resultado que se consigue, el cuál puede ser utilizado con fines didácticos como desarrollo de las tesituras
vocales, en lugar de los pesados y amusicales ejercicios de vocalización que a veces se utilizan.
Un ejemplo lo podemos encontrar en la "Ofrenda Musical" de J.S.Bach y precisamente en la indicación
simbólica "Ascendeque modulatione ascendat Gloria Regis".
CANON ENIGMÁTICO
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sino con una especie de "enigma" que acompaña al propio canon y que sirve como llave de apertura
debiendo, por tanto, intuir donde se esconden y como se deben cantar.
"Caecus non indicat de colore" (el ciego no distingue los colores) por tanto, se deben cantar las "negras"
como si fueran blancas .
"De minimis non curat praetor" (el jefe no se preocupa de las cosas de menor valor) significa que la siguiente
voz no debe cantar las mínimas (blancas);
Veamos ahora este Canon enigmático de Mozart e... ¡Intentemos adivinar la solución antes de mirarla !.
La frase que sirve de llave de apertura dice:
"Ter ternis canite vocibus"= "Cantad tres veces con voces de tres".
Que significa Cantar sobre el tercer tiempo del tercer grupo de tres, tres veces (tres voces) .
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Es un canon normal con la adición de partes vocales o instrumentales libres, que pueden ser simplemente
acompañamientos armónicos o verdaderas y propias formas polifónicas. Normalmente se encuentran con dos
voces superiores a canon y la parte del bajo independiente o, como en el caso siguiente, cuatro partes
independientes a canon.
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El canon puede tener estructuras diversas que, según los casos, se desarrollan con diferentes procedimientos
que a veces son verdaderos fórmulas matemático-musicales.
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Inverso
Retrogrado
Inverso retrogrado
CANON DIRECTO
Es la forma canon más conocida y utilizada porque la resolución armónica y la ejecución son más fáciles e
inmediatas . Es simplemente un acorde vertical desarrollado. Se llama también canon directo por imitación
natural.
El canon directo sigue una línea regular que puede ser analizada con relativa facilidad, escribiendo en
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Debemos tener en cuenta que cada nota es parte de un acorde completo que se puede extender más de la
octava donde se utilizan todas las notas de la tríada .
Se consideran notas de pasaje aquellas, que aunque no forman parte del acorde, sirven para unir por medio
de una escala o retardo el acorde siguiente.
La respuesta del Comes a veces puede empezar sobre una nota diferente de la del Dux y, según los casos, el
canon toma el nombre de : Synphonabis (al unísono), Diatessaron (a la cuarta ascendente), Diapente (a la
quinta ascendente), Diapason (a la octava ascendente), Subiatessaron (a la cuarta descendente), Subdiapente
(a la quinta descendente), Subdiapason (a la octava descendente).
Existen algunos cánones donde las mismas voces del Comes entran a alturas diferentes entre ellas, en estos
casos el canon tomará dos o más nombres.
Ejemplo de canon subdiatessaron (a la cuarta inferior)
ejemplo de canon subdiapente (a la quinta inferior)
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canon a la sexta
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